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HISTORIJSKO - GEOGBAESKI POGLED NA
PITANJE PRVOBITNE TERITORIJALNE
ORGANIZACUE HRVATSKE
BORNA RST - BJELI
Izvadak:
U ovom se radu raspravlja o prostornoj i egzistencijalnoj
logici ranosrednjovjekovnih pa, kao primarnih teritorijalnih
jedinica hrvatskog prostora. Ukazuje se, takoder, na
prepoznatljivi prostorni kontinuitet koji se tuje u kasnijim
tipovima orgamz~ acije prostora.
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PRIMARY TERRITORIAL ORG~TION
OF CROATIA FROM THE HISTORICO-
GEOGRAPHICAL POINT OF VIEW
Abstract:
The aim of this paper is to emphasize the spatial and
existential logic of the early mediaeval pa, as prima y
temt~ orial unit of Croatia, as well as the recognizable spatial
continuity of that unit which is mantfested in the later forms
of the territorial o ganization of Croatia.
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Uvod
Pitanje teritorijalne organizacije hrvatskog
prostora u naoj se literaturi razmatra pre-
teo s pravnog i pravno - povijesnog aspek-
ta. U tom sklopu, problemu prvobitne iii
izvorne teritorijalne organizacije nije ~
na dublja  a, dok su ostali aspekti u
literaturi, momo slobodno  zanemareni.
Cilj je ovog rada osvijetliti i naglasiti
prostornu i egzistencijalnu logiku prvobitne,
izvorne teritorijalne jedinice nag prostora,
kao i prostorni kontinuitet koji se prepoz-
naje u razliitim tipovima organizacije
prostora.
Pojam prvobitne teritorijalne jedinice
hrvatskog prostora sadi dva osnovna ele-
menta. Prvi se odnosi na najranije razdoblje
od kojeg  ne postoje znaajniji prekidi
kontinuiteta u razvoju naseljenosti za cjelinu
hrvatskog prostora, Hi pak, temeljne izmjene
za~etog razvoja odredenog tipa kulturnog
pejza promjenom kulturne grupe. Drugi
se element odnosi na oblik teritorijalne
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organizacije za utvrdeno historijsko - geo-
grafsko razdoblje, za koji moemo na
potvrde u dokumentima. Dugotrajni procesi
teritorijalizacl'je slavenskifl rodovskifl zajedni-
ca od doseobe imaju svoj prostomo - organi-
zacijski odraz u nastajanju osnovnih teritori-
jalnih jedinica - pa. Istr anja zna nja
pojma upe, kao prve teritorijalno - organi-
zacijske jedinice nacg prostora, te njezinih
obiljeja, node zakljuku da su znaajke
prirodne sredine jedan od  jih benika
u etnom oblikovanju teritorijalno - orga-
nizacijskih jedinica. Njihova se prostorna
logika temelji, naime, na samostalno od-
vom egzistencijalnom gospodarstvu. U kul-
turno - ekolokom smislu to se odnosi na
odgovaraju ravnoteu izmedu obiljeja i
mogulmosti prirodne sredine, naana njezine
eksploatacije, demografske varijable, te eko-
loku od ost takvog sustava.
RASPRAVA I REZULTATI
I. Prostorna logika
Rijepa uglavnom se tumai iz indo-
europskih jezi ih sredstava (SKoK, 1973.;
GLuHAK, 1993.). Izvodi se od ie. g(h)cup
(upljina, jama) i smatra se da je njeno
polazno znaenje "udubljeno mjesto". Ve
se za sanskrtskx~ gup (skloniti, tititi) i gopa
(upalj, prazan; pastir, knez, vladalac, var)
(SKoK, 1973.; MUSULIN l~ PAI 1975.; GLU-
HAK, 1993.). Prema  kom e ima zna-
enje "jama", "sklote" (GLUHAK, 1993.),
a postava se u odnos s rjeju regio (SKoK,
1973.). Zupa takoder ima zna nje blaga
i pitoma podneblja (MusUuN i PAIC,~ 1975.;
Am 1994.), kraja izlonog suncu (SKoK,
1975.), sunane, topic i plodne zemlje (MA-
RANI, 1975.), odnosno podruja omede-
nog prirodnim granicama, npr. u zatienoj
kotlini iii dolini (GLUIIAK, 1993.). Prema
istr vanjima BANIVI (1989.), upa kao
toponim nue svoje izvorno zna nje iz vul-
garnog latiniteta i to kao oznaka za "put
dolinom" (trans valna)I. Zupa zna i skup
Ijudi, "doma eljad" (popolo, gente,
populus, gens, familia) (SKoK, 1973.; MU-
RANI 1975.; MusUuN i PAI 1975.), dakle
ima ~ i rodovsko i plemensko znaenje.
Zupe su, prema tome, primarno zajednf-
ce na rodovskoj, odnosno plemenskoj osno-
vi, koje dugotrajnim procesima stabilizacije
naseljenosti tj. teritorijalizacije prerastaju
u teritorijalne upravne jedinice. Prijelaz ple-
menskog pojma upe u teritorijalno - uprav-
ni usko je povezan s prijelazom gentilne
organizacije u ja politiku organizaciju;
u HrvatskoJ~, po svoj prilici, u vrijeme Trpi ~
mirovia (SA vlc, 1971.).
Pojam pe, medutim, nije izravno vezan
uz pojam pojedinih formiranifl plemenskih
zajednica. Naime, neke su plemenske jedinice
bile podijeljene na nekoiiko vzupa i obratno
(DAmNOvI 1990.). Niti jedan Porfirogenetov
naziv za pu nije vezan za ime plemena.
Rije je o apelativima2, tj. geografskim i
topografskim nazivima. To zna da su  pe
kao administrativne jedinice dobivale naziv
po kraju (prema njeci, dolim,~ gradu i sl.)
u kojem su nastale (KLAI 1975.).
Dakle, semanti o znanje rijei upa,
kao prvobitne teritorijalne jedinice, ukazuje
da obuhvaa takva podruja koja su mogla
tvoriti odgovaraju gospodarski samostalnu
teritorijalnu jedinicu. To zna plodno, zati-
eno podruje, omedeno prirodnim (oro-
grafskim, hidrografskim) granicama, pogo-
duo za ratarsku obradu i ispau, naje
doline rijeka iii pak polja u u i sl.
Elementi prirodne sredine, mogu se da-
kle, u ovom kontekstu odraziti na prostorni
1 'foponimsko se ime mijenja razvija, veom
skraje. Pojava je izrna naroito nakon do-
laska Hrvata u prostore juno od Drave, kada
toponime mijenja pu a etimologija vodena
prvenstveno fonetskim razlozima i potrebom da
se njihovo zna nje to bolje shvati (RANI VI
1989.).
2 Apelativi najbolje uvaju i izraavaju izvorno
znaenje, tj. odraz su historijsko geografskih
osobina nekog kraja (PAvl 1980.:125).
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obuhvat teritorijalne cjeline. To je osobito
izreno u potnoj fazi oblikovanja, iako
se preko nje odrazuju i na kasnije oblike
teritorijalne organizacije. Ovi oblici, medutirn,
s vremenom proivljavaju brojne modifika-
cije, pa ih esto s izvornikom spaja tek
tanka nit.
Ako prirodnu sredinu promatramo kroz
njeno zna nje primarnog egzistencijalnog
okvira, od vaosti je njen zna j kao kom-
pleksa, a ovisno o njemu i razliita obiljeja
pojedinih njenih elemenata. Naime, razli ti
tipovi prirodnih sredina na razliit e na n
utjecati na primarnu koncentraciju Ijudi,
lokaciju i tipove naselja i naravno na tip
egzistencijalnog gospodarstva. Primjerice,
u aridnim, sredozemnim i kkim tipovima
prirodne sredine postoji tzv. "zakon vode".
Dakle, hidrografski elementi su egzistencijal-
ni elementi koji odreduju lokalizaciju i kon-
centraciju naseljenosti. U humidnim, pak,
tipovima prirodne sredine, s nepropusnom
stijenskom podlogom, razumljivo je da se
ovakav odnos ne mo uspostaviti. Naprotiv,
hidrografski element povezan s morfograf-
skim i opim pedoekoloim obiljejima
prirodne sredine esto mo oteati naselja-
vanje (plavljenje, zamoarenost). Kombi-
nacy..a dvaju razliitih tipova prirodne sredine,
tj. njena dvojnost, temelj je funkcionalnoj
komplementarnosti egzistencijalnog gospo-
darstva. Ovdje mo biti rije o transhumanci
u irem smislu ili pak o tradicionalnom
gospodarskom vrednovanju koje ukljuuje
pokretno ekstenzivno stoarenje u nizinskim
zonama i polikulturu u pobrdima ili prigor-
jima, koji ju, zbog raznolikosti topografsko
- pedoloke osnove, omoguju. Ove postav-
ke imaju svoju potvrdu ve u prvim, izvomim
oblicima teritorijalne organizacije hrvatskog,
tj. starohrvatskog i slavonskog prostora,
kako na naj oj razini, tako i na niim
razinama teritorijalne organizacije. Naime
njenica da je ranosrednjovjekovna dalma-
tinska Hrvatska primarna hrvatska teritori-
jalno - politika cjelina, velikim dijelom proi-
zlazi upravo iz dvojnog karaktera prirodne
sredine. Komplementarnost mediteransko
submediteranskog primorja i visokog di-
narsko kog planinskog prostora ima
kljuno zna nje za razumijevanje njene
primarne geopolitike funkcije, odnosno
temelj je funkcionalne komplementarnosti,
neophodne za razvoj transhumantnog sto-
arskog gospodarstva. A upravo je ono
temeljna gospodarsko - politika pretpostav-
ka oblikovanja ratni e organizacije primar-
nog hrvatskog ranosrednjovjekovnog terito-
rija (RoGl 1992.:68). Na  oj razini terito-
rijalne organizacije uoava se jednaka zako-
nomjernost.
Prostoma logika primarne teritorijalne
jedinice, temeljena na egzistencijalnoj ekono-
mici, ima tri osnovna izraza. Prvo, elementi
prirodne sredine mogu tvoriti okvir takve
cjeline, bilo reljefni tj. orografski, bilo hidro-
grafski. Drugo, mogu, naprotiv,  niti njenu
os, tj. dominantni, esto egzistencijalni ele-
ment (npr. rijeka) oko kojeg se organizira
prostorna cjelina koja vremenom evoluira
u jednu prepoznatljivu teritorijalno - organi-
zacijsku jedinicu. Tre , komplementamost
Tab. 1. Podruje starohrvatskih upa u odnosu
na klju i element prirodne sredine
Tab. / Territoty of the ea mediaeval upa in
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dviju razlitih prirodnih sredina, koja omo-
guje razvoj egzistencijalnog gospodarstva,
p vrlo tu osnovu oblikovanju jedne
slone, organizirane i individualizlr~ ane pro-
storne cjeline.
Kod, nama poznatih, starohrvatskih upa
vrlo se jasno uoeava pravilo (kod  e od
70 % upa) da njihov teritorij, iako nema
jasnih i odredivih granica, obuh podje
polja u  u, iii sustav nekoliko polja u
ku unutar odgovaraju g orografskog
okvira, te takoder podruje porijea Hi
po je uz jedan iii  rije h tokova,
iii pak kombinaciju ovih elemenata (tab.
1.). Kod slavonskih upa, zbog razli tog,
humidnog tipa prirodne sredine, vrijedi
druga je pravilo. One obi o obuhvaju
pod  prigorja uz gorske nizove iii pobrda
u kombinaciji s nizinskim iii doiinskim
zonama, dakle, temelje se na funkcional-
noj komplementamosti prostora, odnosno
egzistencijalnog gospodarstva u kultumo -
ekolokom smislu.
2. ORGANIZACUA jIT:RITORUA
O administrativno - teritorijalnoj organi-
zaciji starohrvatskog teritorija (Dalmacy..a)
za 10. stoljee na tzv. panije"3 imamo
potvrde u djelu Cara Konstantina Porfiro-
geneta4. Pisac taksativno navodi 11 hrvatskih
upanija (juppania)5 i 3 upanije, najvjero-
jatnije, pod izravnom banskom upravom u
dananjoj LiCi6 (PORFIROGENET, 1994.).
Pojedini autori smatraju, medutim, da je
3 U literaturi i izvorima na  t se na na-
zivaju one primarne teritorijalne jedinice: pa,
upanija, komitat. U ovom  se tekstu koristiti
naziv upa za razfiku od kasnijih kraljevskih i
plemkih upanija.
4 Konstantin Porfirogenet: O upravljanju carstvom
(naslov izvornika: Constantini Imp. Porphyrogeniti:
De administrando impen`o Liber de Thematibus).
s Hlijevanska, Cetinska, Imotska, Plivanjska,
Pesentska, Primorska, Bribirska, Nonska, Kninska,
Sidraika, Ninska.
6 Krbava, Lika, Gacka.
broj ovih teritorijalnih organizacijskih jedi-
nica bio vei od onoga koji nam je poznat
iz De administrando impeno` (B 1873.;
KLAI N., 1975.; DABINOVI 1990.; MACAN,
1992.). Kao argument toj tvrdnji koristi se
takoder i injenica da konfiguracija terena
u u izvanredno odgovara oblikovanju
manjih teritorijalnih organizacijskih jedinica
vezanih uz rije e doline iii pak polja u
ku, te oko utvrda koje se na takvom
terenu vrlo lako pod (KLAx N., 1975.;
DABINOVI 1990.).
BNI (1873.) navodi ak 29 pa za
koje nalazi potvrde u izvorima do 1102.
godine. Toan broj pa u starohrvatskom
prostoru, kao i uostalom u slavonskom
prostoru, teko je utvrditi. Mogu je npr.
da pojedini autori u svojim prikazima vie
puta navode isle upe, ali pod njihovim
razli tim nazivima7.
Ipak, Slavonija u  tavom ranosrednjovje-
kovnom razdoblju od 7. - 12. stoljea nema
izravno potvrdenu vlastitu organizaciju kakva
postoji u starohrvatskoj jezgri. Termina
ovdje je u navedenom razdoblju nepoznat.
Vjerojatnije pretpostavke momo temeljiti
na dokumentima koji se odnose na neto
e podje. Njihova, postupno sve ve
rasprostranjenost omoguuje nam razmjer-
no siguran zaklju da je i Slovinje bifo
organizirano poput starohrvatskog teritorija
i prije 12. stolje.
Naime, najstariji trag rije koji upuje
na postojanje upa nalazimo u rijei jopan,
koja se spominje u 8. stoljeu (777. godina)
u spisu vezanom za osnivanje samostana
Kremsmunstera (Gornja Austrija) (VILFAN,
1971.; URANI 1975.). Do 12. stoljea
postoje spisi za ve vrlo iroko podruje
na kojem postoje pani i pe. U baltiekom
7 Ako prihvatimo Beucov prikaz (BEuc, 1985.;
VRBO e, 1992.) i usporedimo ga s B 
(1873.)  se da potonji spominje npr. Primor-
sku upu tri puta kao Primorsku,  ku i Polji-
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Pomorjusuppanomm (1180. god.); u em
izvorima od godine 1187. esto se spominju
suppe i suppani. Poljska pravna povijest
takoder poznaje upe, a na elu im je
suppanus (M RANI 1975).
Tek od 12. i 13. stolje, dakle tek od
razdoblja kada ve poanje njihova preobraz-
ba i reorganizacija u sklopu osnivanja
kraljevskih panija uredenih premastema
castromm, moemo rekonstruirati postojanje
upa i u Slavoniji.
Navodi autora koji se have uredenjem
starog Slovinja i pitanjem slavonskih upas
razlikuju se u izvjesnoj mjeri, iako se znatnim
dijelom, neposredno ili posredno, temelje
na Tkal  vom popisu pa9. Medutim,
odreden broj zapadnoslavonskih pa pojav-
ljuje se gotovo kod svih autora, kao svoje-
vrsna konstantalo u odnosu na one koje
se spominju samo sporadino kod pojedinih
od autora. Za isto oslavonski dio raspola-
emo samo pretpostavkama da je i on bio
jednako organiziran (KLAI, Vj., 1882.;
RosORFER, 1950.).
Z,upe se u latinskim spisima nazivaju
comitatus. Izuzetak je Nova a upa, koja
Dosi nazivSupanatus de Nouak (1225. god.)
(KLAI Vj., 1882.), to je dobra indikacija
da su ovi razmjemo mnogobrojni comitatusi
13. stolje , u stvari pe, koje se u nave-
denom trenutku nalaze u procesu preo-
brazbe. Proces pretvaranja upa u kraljevske
upanijske teritorije, koji postaju politike
$ Uglavnom TI 1873.; RAKI, 1881.; KLAI,
Vj., 1882.; KI-.AI, N., 1946.; BOSENDORFER, 1950.
9 I. K. TI: Monumenta historica Episcopatus
Zagrabiensis saec. XII et XII, Zagreb, 1873. Comi-
talus croatens (str. 252): Crapuna, Crasu, Crisiensis,
Dobicha, Doboca, Dueke, Gerzenche, Glaas, Go-
rra, Guarig, Guesche, Guethka, Hrozna, Kordua,
Kemnuk, Kewe, Morocha, Peset, Podgoria, Polha-
na, Sana, Sirmium, Varasd, Vrbas, Vereuche,
Wolcou.
I o Radi se uglavnom o slijede upama: Novaka,
Mora ska, Ro ska, Gare ka, Podgorska,
Kalnika, Gari a, Gorska, Gorika, Ivani a,
Zagorska (Krapinska) Grdevaka,  eva a.
organizacije, zaen je u sjeverozapadnoj
i isto oj Slavoniji u 14. stolje. To je
razdoblje kada se slavonske upe, kao
pravno - teritorijalni subjekti smanjuju, slabe
i kona o nestaju, to je osobito naglaeno
u Posavini (BRESZTYENSZKY, 1892.)11.
lako etimologijska istraivanja nisu dala
kona odgovor na pitanje podrijetla rije
upal2, ipak ukazuju da je ona, kao pojam
osnovne teritorijalne jedinice slavenske kolo-
nizacije, nastala prema asti upana, a ne
obratno (ROGI 1982.). U prilog tome go-
vori i redoslijed pojavljivanja ovih termina
u dokumentima. Najraniji spisi spominju
upane (od 8. do 10. stolje ), a tek kasnije
(iza 11. stoljea) se spominju i upe kao
upanovi teritoriji. Pretpostavlja se da su
upani bili privilegirani sloj stanovntva
openito, a osobito u vlasnikom smislu,
te je, shodno tome, upa pokrajina u kojoj
pojedini pan ostvaruje odredeno pravo,
npr. ispae (VILFAN, 1971.). Socijalno
politika i ekonomska afirmacija vode h
upana nalazi svoj geografski odraz
ponajprije u obliku pskih sredita (ROGI
1982.:72).
3. PROSTORNI KONTINUITET
Kontinuitet nazivapan - pa - pa-
na od vremena naseljavanja sve do danas
izniman je sluaj terminolokog kontinuiteta
u povijesti lokalnifl zajednica (VILFAN, 1971.).
Jedan je od geografskih izraza toga da je
upa kao naziv kraja ua u toponomastiku
i to kao horonim bez atributa, kao i horonim
u kojem se nalazi kao stalni atributl3.
1l Kod slavonskih se upa openito postavlja pi-
tanje njihovog podrijetla, odnosno pravnog statusa
(KLAI N., 1946.; VRBOgI 1992.), pretpostav-
ljamo upravo zbog toga to se o njima moe
govoriti tek od onog razdoblja kada su zapravo
ve u nstajanju, tj. u procesu reorganizacije.
12 Pripisuje joj se slavensko, altajsko i avarsko
podrijetlo (SAMovl 1971.)
13 upa (kod Dubrovnika); upa Biokovska.
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upravno      politika
teritorijalna              ~
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SI. 1. Shematski prikaz prostornog kontinuiteta teritorijalne organizacije
Fig. / Scheme of the spatial continuity of the temt` on.al otgani`zation
Usprkos brojnim modifikacijama teritori-
jalne organizacije, mogue je, medutim,
prepoznati i odredeni prostorni kontinuitet.
Naime, prvobitna se teritorijalna organizacija
preuzima, odnosno ugraduje u tipove terito-
nJ"alne organizacije koji ju slijede (sl. 1.).
Razvojni se proces upanijskog sustava
Hrvatske prati, dakle, od starohrvatskih
upa, preko kraljevskih panija od kraja
II. stolje i plemi panija od 13.
stolj, koje nastaju dokinum feudalnog
sustava (1848.), te modemiziranih panija
druge pol. 19. stolje sve do gaenja pa-
nijskog sustava 1922. godine i napokon
njihovog ponovnog konstituiranja 1992.
godine (PAND 1994.).
Organizacija upanija provodena je
najprije u Slavoniji, medutim oskudni izvomi
materijal za II. i 12. stolje ne dozvoljava
utvrditi u kojem je opsegu ona provedena.
Oslanja se na starije slavonsko psko ure-
denje. Ladislav I. Arpado (1091. - 1095.)
preuzima dotadaja sredita u zapadnom
dijelu Slavonije, a s njima i Zagreb. Gotovo
svi nazivi upanija u dravsko savskom
medurijeu, kao i onih izmedu Kupe i
Save stariji su od njihovog osnutka (KIAIC,
N., 1982.)14. Sjeverozapadna Slavonija je u
potku organizirana u nekoliko upanija:
Zagrebaka, Zagorska (Krapinska ), Vara-
dinska,  evaka i Virovika. Zupanijski
sustav potkraj 13. stolje zahva i Hrvatsku
(BOSENDORFER, 1950.).
Smatra se da je podruje jedne takve
panije obuhvatilo podrua nekoliko manjih
upa, koje od tada unutar nje e kotare
iii distrikte (KL.A1 Vj., 1882.; B~ szKY,
1892.; LAszOwsKl, 1899., 1910; BOSENDORFER,
1950.; DABINOVI 1990.), tj. dobivaju  e
teritorijalno - administrativni zna, iii pak,
slobodne plemenite opane, kao zemljino -
vlasnike zajednice. Na taj se na status
i teritorij plemenitih opina postavlja u
odnos s prvobitnim ranosrednjovjekovnim
upskim zajednicama. Naime, pojeclir1i ro-
dovi, odnosno bratstva starifl upskih teri-
torija, unutar novih panijskih teritorijalnih
cjelina, u tom se smislu, zad aju kao
zemljine zajednice, a time zadavaju i
osnovne uredbe i odnose koji su postojali
14 Ladislav je zatekao Zagorje,  Viroviticu,
Com, Goricu, Poegu, Vrbas, Sana (K N.,
1982.).
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u starim upskim zajednicama, a odnose
se, poglavito, na zajedniko vlasnitVOl5.
Prostor sjeverozapadne Slavonije od
postupnog utemeljenja kraljevskih panija
uredenih prema systerns castromm kao voj-
ni i administrativno - gospodarskih pro-
stomih jedinica ne mijenja bitno svoja obilje-
ja s historijsko geografskog stanovital6.
Zagrebaka panija najstarija je panija
na podruju sjeverozapadne Slavonije. U
svom prvobitnom pretpostavljenom opsegu
ima za granice Medvednicu i tri rijeke oko
nje: Krapinu, Lonju i Savu. Medutim, Sava
je granica Zupany".e samo u jednom znatno
manjem dijelu, jer se ani da je Zagreba a
panija ve vrlo rano p a Savu i protezala
se gotovo do Kupe (KLAI N., 1982.). Vige
a,utora (KIAI Vj., 1882.; LAsZOwsKI, 1899.;
CUK, 1942.; BOSENDORFER, 1950.) daje pret-
postavke o tome koja je upska podruja
is Poznat je razrnjerno velik broj takvih zajednica,
plemenitih op na (Dragani, CvetkoviCi, Pribi,
Krai ), koje postoje, kao takve, jog relativno
dulje vrijeme, ali ipak se pomalo gase, osobito
u 15. stolje. Turopoljska je plemenita opa,
u razdoblju od est stotina godina, od prvog
njenog statuta (1278.) do prestanka hrvatsko
ugarskog prava (1875.) priznata u javnom pravu.
S obzirom na teritorijalni obuhvat  se da je
u njenom obuhvatu ouvan tek dio primarnog
upskog teritorija, aji su pojedini dijelovi raznim
kraljevskim darovnicama razdijeljeni.
16 U nekim dijelovima Hrvatske izmedu 16. i
17. st. postoje ipak znaCajni prekidi kontinuiteta,
npr. pod vojnokrajikom upravom. U istom raz-
doblju najvee su i teritorijalne promjene dijela
Zagrebake panije. Naime, pod e jugois o
od rijeke Kupe obuhvatila je organizacija Vojne
krajine, te e taj teritorij ostati izvan panijske
uprave do njenog ukidanja, odnosno spajanja s
Civilnom Hrvatskom (1881.). Sjeverozapadne,
sjeveme i sjeveroisto|me granice ne mijenjaju se
bitno.
17 Uglavnom se radi o j:eritoriju Podgorske (KLA]
Vj., LAszowsKl), Gorske i Gorike upe (KIAI,
Vj.), dok BOSENDOR ubraja i podruje Mora-
ske e :hJ[Turo(1dok)' i IvamGo ke'i Du
upu oznaje kao gram e Zagrebaekoj paniji.
obuhvatila Zagrebaka upanija, medutim
razumljivo je da se one, obzirom na nedo-
statak tako ranih vrela donekle razlikujul7.
To je pitanje koje se, naravno, u svojoj
biti, prote na Ono prethodno tj. pitanje
izvornih upskih teritorija.
Fundacijskih dokumenata o osnutku
upanije, kao i Zagrebake biskupije nema,
medutim o osnutku Biskupije 1094. godine
saznajemo iz Felicijanove isprave (1134.
god.). Teritorijalni opseg Biskupije kroz po-
vijest se mijenjao, kao i njena unutarnja
organizacija. Biskupija je prema najstarijem
poznatom izvoru podijeljena na upe, deka-
nate i arhidakonatels. Ono to je kod toga
znajno jest da se ponovno mo uspostaviti
veza s primarnom, tj. izvomom teritorijal-
nom organizacijom, odnosno izmedu razli-
tih tipova organizacije prostora koji ju
slijede. Naime, crkvena je organizacija, po
svemu sude , slijedila ve postoje teritori-
jalno politiku, odnosno obrambenu i
upravnu organizaciju. Podruje arhidako-
nata, u tom smislu, poklapala su se, ili bi-
tno odgovarala podrujima starih pa gto
su se vremenom stopile u vee upanije
(Ki-AI N., 1975.; BUDAK, 1994.). Sami nazivi
arhidakonata u 14. stolje doista upuju
na stare upske teritorijel9. Popis upa i
arhidakonata Zagrebake biskupije to ju
pa opis Ivana arhidakona Gorikog iz
14. stolje (1334.) odraz je uglavnom do-
enog procesa zapoetog poetkom 12.
stolje (BUTURAC, 1944.; BUDAK, 1994.).
lsPrema popisu Ivana arhidakona Go g 1334.
godine.
19 Arhidakonati Zagrebake biskupije: Gora, Za-
gorje, Svetaje, Gu, Zagreb, Dubica, Komar-
nica, Gorica, Kalnik, Vaka, azma, Bein,
Vara Vrbovec (BUTURAC, 1944.:5).
Iz popisa 1501. god.  1872.), saznajemo
da je Zagreba arhidakonat promijenio naziv
u Katedralni, ili pak da oba imena postoje isto-
dobno. Kasnije se njegov ju:mi, prekosavski dio
odijelio i Cini zasebni pod nazivom Turopoljski
arhidakonat (SZEMAN: Mappa Dioecesis Zagrab.,
1822.).
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Prema tome, prepoznatljivi prostorni
kontinuitet o tuje se na sll'jede  :
I. upanijska organizacija Hrvatske
preuzima i reorganizfra zateu prvotnu
teritorijalnu organizaciju.
2. Vjerojatno je ispravna pretpostavka
da se teritorijalno politika organizacija
podudarala s crkvenom tj. da je potonja
slijedila obrambenu i upravnu organizaciju.
3. lako granice i prostorni obuhvat nisu
apsolutno definirani, takva organizacija u
sjeverozapadnoj Hrvatskoj ima kontinuitet
kroz cijelu hrvatsku povijest, sve do njenog
ukinu 1922. godineal.
Uz prepoznat prostorni kontinuitet teri-
torijalne organizacije Hrvatske od ranoga
srednjeg vijeka, u starohrvatskome prostoru
vjerojatan je kontinuitet iz kasnoantikog
razdoblja2l.
Is~ je prvobitne teritorijafne organi-
zacije Hrvatske ukazalo je na odgovarajue
20 Nakon toga slijedi razdoblje stifl promjena
organizacijskih koncepcija sve do najnovijeg
razdoblja; Aktualna politiko teritorijalna
upanijska organizacija RH pokala je uvti
i izraziti historijske, prometno gospodarske i
druge mbenike koji e osnovnu prostomo -
organizacijsku jedinicu prirodnom cjelinom
 1993.).
21 Pr} formiranju nekih hrvatskih upa bitna je
bila kasnoanti crkvena teritorijalna organizacija
salonitanske metropolije. Primjerice, Cetinska
se upa formirala na teritoriju parohije Aequum,
Kninska na teritoriju parohije Magnioticum,
Plivska na teritoriju parohije Salviaticum, Imotska
na teritoriju parohije Sarzetorum, Psetska u
okviru teritorije ludrumske biskupije (Go ~ ,
1996.: 16).
zakonitosti u vezi s prostornim obuhvatom,
odnosno prostornom logikom pa, kao
primarnih teritorijalnih jedinica, kao i u
vezi s kasnijom teritorijalnom organizacijom
hrvatskog prostora.
Prostorna logika ope temelji se na
samostalno  om egzistencijalnom gospo-
darstvu. U kulturno ekolokom se smislu
to odnosi na odgovaraju ravnote izme-
du osobina i moguosti prirodne sredine,
naina njene eksploatacije, demografske
varijable, te ekol oost takvog sustava.
U tom kontekstu, razumljivo j da  r ti
tipovi prirodne sredine razliCito utjecati na
prostorni obuhvat teritorijalne jedinice. U
starohrvatskome  kom prostoru, hidro-
grafski se elemenat pojavljuje kao imperativ.
Stoga se elementi prirodne sredine u  e
od 70 % starohrvatskih pa javljaju kao
okvir (hidrografski, orografski) ili pak, kao
os (npr. rije i tok) oko kojeg se organizlr~ a
prostorna cjelina, koja vremenom evoluira
u prepoznatljivu teritorijalno - organizacijsku
jedinicu. Kod kontinentskih, slavonskih pa
uslijed razlitog, humidnog tipa prirodne
sredine, ne vrijede istovjetni odnosi. Ovdje
se isti funkcionalna komplementarnost
prostora, odnosno egzistencijalnog gospo-
darstva, koja p Stu osnovu oblikovanju
slone, organizirane i individualizirane
prostorne cjeline.
Nadalje, pokazuje se da se, ovako ute-
meljeni, pski teritoriji ugraduju u kasnije
oblike podrunog ustrojstva Hrvatske, kako
u upravno - politiku, tako i u crkvenu te-
ritorijalnu organizaciju. Stari su upski
teritoriji, dakle, usprkos brojnim modifika-
cijama kroz povijest, u temeljima teritorijalne
organizacije Hrvatske, a imaju svoju duboku
prostornu i egzistencijalnu logiku.
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Summary
PRIMARY TERRITOIGAI  ORGANIZATION OF CROATIA
FROM THE  HISTORICO - GEOGRAPHIC POINT OF VIEW
by
BORN^  FRST   BJE 
The aim of this paper is to emphasize
some special aspects of the upa, the
primary spatial unit of our territory. The
word is about the spatial, existential logic
and about the recognizable spatial conti-
nuity of that unit, which is manifested in
the later forms.
The spatial logic is based on the ex-
istential economics, and has three basic,
different senses: environmental elements
as its spatial ame (orographic, hydro-
graphic); environmental elements as its;
environmental complement@ ity.
Dr. sci. Berna FOrst - BjelS, asistentica, Geo..
grafski odsjek PMF-a Svenm8w u Zagrebu,
Marufiev trg 19/II, Zagreb
Beside the existing terminological con-
tinuity, it is possible to recognize the spatial
continuity as well: panian organization
of Croatia takes over and reorganizes already
exls'ting spatial organization on pas;
ecclesiastical organization follows the ter-
ritorial political organization; although
the borders and spatial extent are not
absolutely defined, this organization has
the continuity through the whole history
(till its suppression in 1922).
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